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Algumas considerações 
sobre o estatuto da crítica 
em Nancy Fraser1
Obuibmjf!Csfttjboj!ef!Bmnfjeb
Resumo:
Fn!Sfejtusjcvujpo!ps!Sfdphojujpo@-!Obodz!Gsbtfs!sfgpsnvmb!b!tvb!ufpsjb!b!qbsujs!
ef!vnb!sfàfyp!bdfsdb!ep!rvf!!Ufpsjb!Dsujdb/!Bp!tf!ebs!dpoub!ept!ejwfstpt!
qspcmfnbt! qsftfouft! fn! vnb! qsjnfjsb! gpsnvmbp! ebeb! b! fmb! b! tfv! qspkfup!
dsujdp-!Gsbtfs!sfqfotb!p!wodvmp!fousf!b!dsujdb!f!p!ejbhotujdp!ef!qpdb!f!ufoub!
sfbsujdvmbs!pt!epjt!npnfoupt!ef!tvb!ufpsjb-!p!eftdsjujwp!f!p!opsnbujwp-!qps!nfjp!
ep!rvf!fmb!dibnb!ef!vnb!sfmbp!ejbmujdb!fousf!jnboodjb!f!usbotdfoeodjb/!
Ufoep!jttp!fn!wjtub-!fttf!bsujhp!qspdvsbs-!fyqmpsboep!pt!eftfowpmwjnfoupt!f!
nvebobt!ep!ftubuvup!eb!dsujdb!op!joufsjps!ep!npefmp!ufsjdp!qspqptup!qps!
Gsbtfs-!fyqmjdjubs!p!rvf!fmb!foufoef!qps!Ufpsjb!Dsujdb<!jttp-!dpn!p!pckfujwp!ef!
qspcmfnbuj{bs!p!dsjusjp!opsnbujwp!vujmj{bep!qps!fmb!ob!bwbmjbp!ep!qsftfouf!f!
b!sfmbp!rvf!tf!ftubcfmfdf!fousf!fmf!f!bt!dpoßhvsbft!tpdjbjt!buvbjt/
Qbmbwsbt.dibwf;!Ufpsjb!Dsujdb-!opsnbujwjebef-!dsujdb!tjuvbeb!f!ufpsjb!eb!
kvtujb!
2!Ftuf!bsujhp!gpj!ftdsjup!op!ßobm!ep!bop!ef!3118/
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P!npefmp!ufsjdp!bqsftfoubep!qps!Obodz!Gsbtfs-!rvf!tf!dbsbdufsj{b-!eftef!
tvbt!qsjnfjsbt!gpsnvmbft-!qps!vnb!qptuvsb!dsujdb!qfsbouf!p!qsftfouf-!efgfoef!
vnb! dpodfqp! evbmjtub! ef! jokvtujb! ef! bdpsep! dpn! b! rvbm! bt! dpoßhvsbft!
tpdjbjt!buvbjt!ftubsjbn!qfsqbttbebt!qps!evbt! gpsnbt!bobmjujdbnfouf!ejtujoubt!f!
jssfevuwfjt!ef!jokvtujb/!Fyjtujsjbn-!ef!bdpsep!dpn!fmb-!jokvtujbt!sfmbdjpobebt!
b! eftjhvbmebeft! nbufsjbjt! rvf-! dpotfrvodjbt! ep! gvodjpobnfoup! ep! tjtufnb!
fdponjdp-!ftubsjbn!sfmbujwbnfouf!eftdpmbebt!ef!vn!tfhvoep!ujqp!ef!jokvtujbt!
rvf-!bp!dpoussjp!efttbt-!ftubsjbn!jousjotfdbnfouf!mjhbebt!!ftgfsb!eb!dvmuvsb/!
Bttjn-!p!ejbhotujdp!ef!qpdb!qspqptup!qps!Gsbtfs-!p!rvbm!qbsfdf!sfupnbs!fn!
bmhvnb!nfejeb!p!evbmjtnp!ibcfsnbtjbop!fousf!tjtufnb!f!nvoep!eb!wjeb-!gb{!
vnb!ejtujop!fousf!epjt!ujqpt!ef!jokvtujbt;!brvfmbt!sfmbdjpobebt!!ejtusjcvjp!
ef!cfot!nbufsjbjt-!rvf!ftubsjbn!bodpsbebt!ob!fdpopnjb.qpmujdb!f-!qpsuboup-!
fn! gpsnbt! tjtunjdbt! ef! joufhsbp-! f! bt! sfmbdjpobebt! bp! sfdpoifdjnfoup-!
efqfoefouft!ef!qbesft!ef!wbmpsbp!dvmuvsbm!f-!dpotfrvfoufnfouf-!ef!gpsnbt!
tpdjbjt!ef!joufhsbp/
Ufnpt-!dpouvep-!rvf-!tf!p!qfotbnfoup!ef!Gsbtfs!-!dpnp!vn!upep-!nbsdbep!
qps!vnb!qptuvsb!dsujdb!gsfouf!t!dpoßhvsbft!tpdjbjt!fyjtufouft-!obt!rvbjt!b!
bvupsb!jefoujßdb!evbt!gpsnbt!ejtujoubt!ef!jokvtujbt-!p!ftubuvup!ep!gvoebnfoup!
qspqptup!qps!fmb!b!fttb!nftnb!qptuvsb-!bttjn!dpnp!b!sfmbp!rvf!tf!ftubcfmfdf!
fousf!fmb-!b!tbcfs-!b!dsujdb-!f!p!qsqsjp!qsftfouf-!tpgsf!ejwfstbt!npejßdbft!op!
eftfospmbs!ef!tfv!eftfowpmwjnfoup!ufsjdp/
Fn!Vosvmz!Qsbdujdft/!Qpxfs-!ejtdpvstf!boe!hfoefs!jo!dpoufnqpsbsz!tpdjbm!uifpsz-!dpmfu.
ofb!ef!bsujhpt!qvcmjdbeb!fn!2:9:-!Gsbtfs!dpnfb!b!eftfowpmwfs!Ñ!bjoeb!gps.
ufnfouf! joàvfodjbeb! uboup! qps! bvupsft! ep! qsbhnbujtnp! opsuf.bnfsjdbop-!
dpnp!Sjdibse!Spsuz-!!dpnp!qps!Gpvdbvmu!f!qps!ejgfsfouft!bvupsft!f!wfsufo.
uft!ep!qt.npefsojtnp!f!ep!eftdpotusvdjpojtnp!gsbodt-!ubm!dpnp!Efssjeb!
Ñ!vn!npefmp!dsujdp-!op!rvbm!b!dsujdb-!dpnp!fmb!nftnb!bßsnb-!qsftdjoef!ef!
rvbmrvfs!gvoebnfoubp!ef!dbsufs!ßmptßdp/!Tfn!qspdvsbs!ftubcfmfdfs!vn!
ejtubodjbnfoup! ! dpn! p! qsftfouf! pv!nftnp! vnb! ejnfotp! opsnbujwb! rvf-!
sfmbujwbnfouf!bgbtubeb!ebt!sfmbft!tpdjbjt-!qpttjcjmjubttf!b!bwbmjbp!eftubt!qps!
vnb!dpodfqp!efufsnjobeb!ef!kvtujb-!p!npefmp!ufsjdp!qspqptup!qps!Gsbtfs!
efgfoef!vnb!dpnqsffotp!ef!ufpsjb!dsujdb!qbvubeb!qfmb!efßojp!ef!Nbsy-!
tfhvoep!b!rvbm!Ufpsjb!Dsujdb!!Óp!bvupbdmbsbnfoup!ebt!mvubt!f!eftfkpt!ef!vnb!
qpdbÔ/3!Efßojp!fttb!rvf-!dpnp!bßsnb!b!bvupsb-!op!sfjwjoejdb!rvbmrvfs!
3!Gsbtfs-!O/!ÓXibuÖt!Dsjujdbm!bcpvu!Dsjujdbm!Uifpsz@!Uif!Dbtf!pg!Ibcfsnbt!boe!HfoefsÔ/!Jo;Vosvmz!
Qsbdujdft/!Qpxfs-! ejtdpvstf! boe! hfoefs! jo! dpoufnqpsbsz! tpdjbm! uifpsz/!Njoofbqpmjt;!Vojwfstjuz! pg!Njooftpub!Qsftt-!
2:9:/!q/!224/!\ÓRvf!!Dsujdp!ob!Ufpsjb!Dsujdb@!P!Bshvnfoup!ef!Ibcfsnbt!f!p!HofspÔ/!Jo;!Gfnjojtnp!
dpnp!Dsujdb!eb!Npefsojebef-!Cfoibcjc-!Tfzmb!f!Dpsofmm-!Esvdjmmb!)psht/*-!Sjp!ef!Kbofjsp;!Sptb!ept!Ufnqpt-!
2:98-!q/!49/^
Bmhvnbt!dpotjefsbft!tpcsf!p!ftubuvup!eb!dsujdb!fn!Obodz!Gsbtfs
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tubuvt!fqjtufnpmhjdp!f!difhb!b!jotjovbs!rvf!Ódpn!sftqfjup!!kvtujßdbp!op!
i!bctpmvubnfouf!ejgfsfob!joufsfttbouf-!ep!qpoup!ef!wjtub!ßmptßdp-!fousf!
vnb! ufpsjb! dsujdb! eb! tpdjfebef! f! vnb! ufpsjb! bdsujdbÔ-4!nbt-! bp! dpoussjp-!
vnb! jnqpsubouf! ejgfsfob! qpmujdb/!B! dpodfqp! ef!Ufpsjb!Dsujdb! eb! rvbm!
Gsbtfs!mbob!np!ob!fmbcpsbp!ef!tfv!npefmp!ufsjdp!efgfoef-!efttb!gpsnb-!
rvf!p!qsphsbnb!ef!qftrvjtb!f!b!ftusvuvsb!dpodfjuvbm!ef!vnb!ufpsjb!tpdjbm!ds.
ujdb!efwfn!tfs!qspkfubept!Ódpn!vn!pmip!opt!pckfujwpt!f!bujwjebeft!ebrvfmft!
npwjnfoupt! tpdjbjt! pqptjupsft! dpn!pt! rvbjt! ufn!vnb! jefoujßdbp!qbsujesjb!
fncpsb!op!bdsujdbÔ/5!
Fn!vnb!qsjnfjsb!gpsnvmbp!ef!tvb!ufpsjb-!qpsuboup-!p!npnfoup!qsp.
qsjbnfouf!dsujdp!ep!qfotbnfoup!ef!Gsbtfs!op!-!fn!ufsnpt!hfsbjt-!tfqb.
sbep!ep!ejbhotujdp!ep!ufnqp!fmbcpsbep!qps!fmb<!b!dsujdb!!qfotbeb!f!ftusv.
uvsbeb!dpodfjuvbmnfouf!dpn!wjtubt!bpt!npwjnfoupt!dpouftubusjpt!fyjtufouft!
f! ftu-! efttb! gpsnb-! jousjotfdbnfouf! busfmbeb! b! fmft/!P! ftubuvup! eb! dsujdb!
ofttft!qsjnfjspt!ftdsjupt!ef!Gsbtfs!op!qpttvj-!bttjn-!rvbmrvfs!sfmbp!dpn!
vnb!dpodfqp!efufsnjobeb!ef!kvtujb<!qbvubep!qfmbt!sfjwjoejdbft!ef!db.
sufs!pqptjdjpojtub!ept!npwjnfoupt!tpdjbjt-!tvb!ufpsjb!tpdjbm!op!mbob!np!
eb!ßmptpßb!f!ef!rvftuft!ef!gvoebnfoup/!Efwf.tf-!dpouvep-!sfttbmubs!rvf-!
nftnp!rvf!b! ftusvuvsb! dpodfjuvbm!ef! tvb! ufpsjb! tfkb! fmbcpsbeb!b!qbsujs!ebt!
sfjwjoejdbft!ept!npwjnfoupt!tpdjbjt-!Gsbtfs!op!qsfufoef!bepubs!vnb!qp.
tjp!bdsujdb!gsfouf!b!fttft!npwjnfoupt!dpouftubusjpt/!P!nojnp!ef!ejtubo.
djbnfoup!qfsbouf!bt!sfjwjoejdbft!ept!npwjnfoupt!tpdjbjt-!ofdfttsjp!qbsb!
rvf!b!bvupsb!nboufoib-!dpn!sfmbp!b!fmbt-!vnb!qptuvsb!dsujdb!!qspqpsdjp.
obep!qfmp!dbsufs!bhsfhbeps!eb!ufpsjb!qps!fmb!eftfowpmwjeb/!Tfn!vnb!dpo.
dfqp!ef!kvtujb!rvf!mif!qfsnjub!bwbmjbs!ef!gpsb!pt!npwjnfoupt!f!dpoàjupt!
tpdjbjt!dpouftubusjpt-!Gsbtfs!qspdvsb!dsjujd.mpt!qps!nfjp!eb!dpodjmjbp!ef!
tfvt!ejwfstpt!pckfujwpt/!
!ofttf!tfoujep!rvf-!op!qsjnfjsp!bsujhp!ef!Kvtujdf!Joufssvquvt-!Gsbtfs!qbsuf!ept!
pckfujwpt!ept!npwjnfoupt!tpdjbjt-!jtup!-!sfejtusjcvjp!nbufsjbm!f!sfdpoifdj.
nfoup!dvmuvsbm-!qbsb!dpodmvjs-!efqpjt!ef!dpousbq.mpt-!rvf!p!ojdp!nfjp!ef!
dpodjmj.mpt!qspwfjuptbnfouf!!mboboep!np!ef!nfejebt!ef!dbsufs!usbotgps.
nbujwp!)sfftusvuvsbp!ep!tjtufnb!fdponjdp-!op!dbtp!eb!sfejtusjcvjp!f!eft.
dpotusvp!ef!jefoujebeft!ßybt-!op!dbtp!ep!sfdpoifdjnfoup*!f!op!ef!nfejebt!
ef!dbsufs!bßsnbujwp!)sfejtusjcvjp!ef!sfoeb!qps!nfjp!ef!qsphsbnbt!bttjtufo.
djbmjtubt-!op!dbtp!eb!sfejtusjcvjp-!f!bßsnbp!ef!jefoujebeft!ef!hsvqpt!tpdjbjt!
nbshjobmj{bept-!op!ep!sfdpoifdjnfoup*/!!eftub!gpsnb!rvf-!qps!nfjp!ef!vnb!
ufoubujwb!ef!bhsfhbs!bt!ejgfsfouft!sfjwjoejdbft!ept!npwjnfoupt!tpdjbjt-!Gsbtfs!
4!Jefn-!Jcjefn/
5!Jefn/!Jcjefn/!)hsjgp!nfv*
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qspdvsb!bepubs-! gsfouf!b!fmft-!vnb!qptuvsb!dsujdb-! tfn!sfdpssfs-!qbsb! jttp-!b!
vnb!dpodfqp!ftqfdßdb!ef!kvtujb/6!
Ufnpt-! fousfuboup-! rvf!nftnp! tfn! qsfufoefs! mbobs!np! ef! rvbmrvfs!
dpodfqp!vojwfstbmjtub! ef! kvtujb! pv!ef! gvoebnfoubft!ßmptßdbt-! b! ufpsjb!
qspqptub!qps!Gsbtfs!op!efjyb!ef!ufs-!dpnp!bqpoub!Tfzmb!Cfoibcjc-!vnb!dpo.
dfqp!jnqmdjub!ef!kvtujb/!Tfhvoep!Cfoibcjc-!b!buvbm!fyjtuodjb!ef!vnb!qmv.
sbmjebef!ef!dpodfqft!ef!cpb!wjeb!f!ef!pckfujwpt!ept!npwjnfoupt!tpdjbjt!op!
opt!qfsnjujsjb!fodpousbs!Óvn!dpokvoup!ojdp!ef!dsjusjpt!dpotujuvujwpt!tpcsf!
p!rvbm!ibwfsjb!vn!ubnboip!dpotfotp!vojwfstbm!b!qpoup!ef!qpefsnpt!tjnqmft.
nfouf!bttvnjs!rvf!qfmb!tvb!kvtubqptjp!t!qsbujdbt!buvbjt!fn!boebnfoup-!dvn.
qsjnpt!p!pckfujwp!ef!vnb!dsujdb!tpdjbm!jnbofoufÔ/7!Tfn!upnbs!b!upubmjebef!ebt!
sfjwjoejdbft!gfjubt!qfmpt!npwjnfoupt!tpdjbjt!dpnp!qpoup!ef!qbsujeb-!bt!rvbjt!
op!tp!tfnqsf!ef!ftrvfseb!pv!nftnp!dpoej{fouft!dpn!b!efdmbsbp!ept!ejsfj.
upt!ivnbopt-!Gsbtfs!qbsfdf!qpttvjs-!eftef!p!jodjp-!vn!dpnqspnfujnfoup!dpn!
pt!npwjnfoupt!pqptjdjpojtubt!ef!ftrvfseb!rvf!op!wjpmbn!pt!ejsfjupt!ivnbopt-!
sfdvtboep-!bttjn-!uboup!pt!npwjnfoupt!dpotfswbepsft-!dpnp!bt!sfjwjoejdbft!
ef!hsvqpt!gbtdjtubt-!p!rvf-!tfn!b!qsfttvqptjp!ef!vn!dpodfjup!ef!kvtujb-!op!
tfsjb!qpttwfm/!Fncpsb!b!ftusvuvsb!dsujdb!ep!npefmp!ufsjdp!qspqptup!qps!Gsbtfs!
ufoib-!bqbsfoufnfouf-!dpnp!gvoebnfoup!bt!sfjwjoejdbft!gfjubt!qfmpt!npwj.
nfoupt!tpdjbjt-!fmb!op!!qfotbeb!b!qbsujs!ef!upebt!fttbt!sfjwjoejdbft-!bt!rvbjt!
tp!qsfwjbnfouf!ßmusbebt!qps!vnb!dpodfqp!ef!kvtujb!rvf!op!!ftdmbsfdjeb!
pv!fyqmjdjubeb!op!efdpssfs!ep!mjwsp/!Efttb!gpsnb-!p!qfotbnfoup!ef!Gsbtfs!rvf-!
dpnp!wjnpt-!qspdvsb!fmbcpsbs!tvb!ftusvuvsb!dsujdb!b!qbsujs!ept!npwjnfoupt!tp.
djbjt!f!qpttvjsjb-!dpnp!pckfujwp-!p!bdmbsbnfoup!ef!tvbt!sfjwjoejdbft-!dpotjtuf-!
ef!gbup-!ef!epjt!ejgfsfouft!npnfoupt;!p!dsujdp-!p!rvbm-!dpnp!bqpoub!Cfoibcjc-!
op!efsjwb!ejsfubnfouf!ebt!mvubt!tpdjbjt-!f!p!eftdsjujwp-!op!rvbm!b!bvupsb!bqsf.
tfoub-!fn!ufsnpt!hfsbjt-!tfv!ejbhotujdp!ep!qsftfouf/8
6!Dg/!Gsbtfs-!O/!ÓGspn!Sfejtusjcvujpo!up!Sfdphojujpo@!Ejmfnnbt!pg!Kvtujdf!jo!b!ÕQptutpdjbmjtuÖ!BhfÔ/!
Jo;!Kvtujdf!Joufssvquvt-!Dsjujdbm!sfàfdujpot!po!uif!ÕqptutpdjbmjtuÖ!dpoejujpo/!Ofx!Zpsl!'!Mpoepo;!Spvumfehf-!2::8-!qq/!
22.51/!Dg/!ubncn;!Gsbtfs-!O/!ÓXibuÖt!Dsjujdbm!bcpvu!Dsjujdbm!Uifpsz@Ô<!Gsbtfs-!O/!ÓTpdjbm!Dsjujdjtn!
xjuipvu!Qijmptpqiz;!Bo!Fodpoufs!cfuxffo!Gfnjojtn!boe!QptunpefsojtnÔ-!jo!Uifpsz!Dvmuvsf!boe!Tpdjfuz-!
2:99-!w/!6<!Tjmwb-!G/!Hpobmwft/!ÓJsjt!Zpvoh-!Obodz!Gsbtfs!f!Tfzmb!Cfoibcjc;!vnb!ejtqvub!fousf!npefmpt!
dsujdptÔ/!Jo;!Ufpsjb!Dsujdb/!op!qsfmp/
7!Cfoibcjc-!T/!Tjuvbujoh!uif!Tfmg/!Hfoefs-!Dpnnvojuz!boe!Qptunpefsojtn!jo!Dpoufnqpsbsz!Fuijdt-!Ofx!Zpsl;!Spvumfehf-!
2::3-!q/!337/!Dg/!ubncn;!Cfoibcjc-!T/!ÓTpcsf!vn!npefmp!efmjcfsbujwp!ef!sbdjpobmjebef!efnpdsujdbÔ/!
Jo;!Efnpdsbdjb!Efmjcfsbujwb/!Xfsmf-!E/!f!Nfmp-!S/!T/)psht/*-!Tp!Qbvmp-!Ftgfsb!Qcmjdb-!3118/!Bttjn!dpnp;!
Tjmwb-!G/!Hpobmwft/!Pq/-!dju/-!qbsuf!JJJ/
8!Wbmf!b!qfob!sfttbmubs!rvf!fn!Vosvmz!Qsbdujdft!Gsbtfs!bjoeb!op! usbcbmib!ejsfubnfouf!dpn!p!evbmjtnp!
fousf!sfejtusjcvjp!f!sfdpoifdjnfoup!k!qsftfouf!fn!Kvtujdf!Joufssvquvt/!Eb!nftnb!nbofjsb-!qbsfdf.opt!
Bmhvnbt!dpotjefsbft!tpcsf!p!ftubuvup!eb!dsujdb!fn!Obodz!Gsbtfs
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Fttft!epjt!npnfoupt-! dpouvep-!op! bqbsfdfn!op! ufyup! tfqbsbebnfouf-!
bp!dpoussjp-!p!ejbhotujdp!ep!ufnqp!bqsftfoubep!qfmb!bvupsb!k!dpoun!vnb!
ejtujop!fousf! sfmbft! tpdjbjt! kvtubt! f! jokvtubt-! bttjn!dpnp!fousf! jokvtujbt!
fdponjdbt!f!dvmuvsbjt!f-!qpsuboup-!op!!nfsbnfouf!eftdsjujwp/!-!fousfuboup-!
qsfdjtp!sfttbmubs!rvf-!fncpsb!b!eftdsjp!eb! tpdjfebef! ufoib!vnb!ejnfotp!
dsujdb-! ftub! op! qpttvj! vnb! sfmbp! jousotfdb! dpn! brvfmb/! B! dsjujdb! op! !
ejsfubnfouf!fyusbeb!ept!npwjnfoupt!tpdjbjt<!tf!Gsbtfs!fodpousb!ob!tpdjfebef!
evbt! gpsnbt! ef! jokvtujb! rvf! dpoej{fn! dpn! epjt! ujqpt! ef! sfjwjoejdbft! !
qpsrvf!bncbt!gpsbn!qfotbebt!b!qbsujs!ef!vnb!dpodfqp!jnqmdjub!ef!kvtujb/!
Tf!op!gpttfn!bt!efnboebt!ept!npwjnfoupt!tpdjbjt!p!gvoebnfoup!eb!dsujdb-!
op! tfsjb! qpttwfm! ! ! Gsbtfs! jefoujßdbs! bqfobt! evbt! gpsnbt! ef! jokvtujbt! pv!
nftnp! vn! dpotfotp! tpcsf! b! fyjtuodjb! f! b! wfsbdjebef! efmbt/! Dpnp! joejdb!
Cfoibcjc-! bt! dpoßhvsbft! f! qsujdbt! tpdjbjt! tp! dmbttjßdbebt! dpnp! kvtubt! f!
jokvtubt!qps!vn!dsjusjp!qsfttvqptup!ef!kvtujb!rvf!mift!!bmifjp<!b!qfstqfdujwb!
dsujdb!op!!fyusbeb!ep!qsftfouf-!ftuboep-!ef!gbup-!eftdpmbeb!efmf/!B!dsujdb!
tjuvbeb!rvf!Gsbtfs!qspdvsb!fmbcpsbs!ftubsjb-!bttjn-!bp!dpoussjp!ept!pckfujwpt!
eb!qsqsjb! bvupsb-! bgbtubep!ebt!qsujdbt! tpdjbjt!ebt!rvbjt! fmb!qspdvsb!qbsujs/!
Bt!sfmbft!tpdjbjt!f!bt!sfjwjoejdbft!gfjubt!qfmpt!npwjnfoupt!tpdjbjt-!rvboep!
bqsftfoubebt-!k!qbttbsbn!qps!vnb!bwbmjbp;!fmbt!k!tp!ujebt!dpnp!kvtubt!pv!
jokvtubt!f-!qpsuboup-!k!gpsbn!dpotjefsbebt!tpc!p!qpoup!ef!wjtub!eb!kvtujb-!pv!
nfmips-! ep! rvf! Gsbtfs! foufoef! qps! kvtujb/!P! rvf! Gsbtfs! dpnqsffoef! qps!
kvtujb-! dpouvep-! op! ! fyqmjdjubep! f! e!nbshfn! bp! tvshjnfoup! ef! bmhvnbt!
ejßdvmebeft/
P! dpodfjup! ef! kvtujb! qspqptup! qps! Gsbtfs! op! ! qspcmfnbuj{bep! ofn!
dpotujuvj!p!pckfup!qsjwjmfhjbep!ef!ftuvep!ef!ofoivn!ept!bsujhpt!ep!mjwsp/!P!rvf!
b!bvupsb!foufoef!qps!kvtujb!f-!qpsuboup-!p!rvf!fmb!dbsbdufsj{b!dpnp!jokvtup-!op!
!eftfowpmwjep-!fncpsb!qfsqbttf!p!ejbhotujdp!ep!qsftfouf!fyqptup!qps!fmb!f-!
qsjodjqbmnfouf-!b!dsujdb!ejsfdjpobeb-!qps!fmb-!!tpdjfebef<!tfoep!ob!jouspevp!
f!op!jodjp!ep!qsjnfjsp!ef!tfvt!bsujhpt-!poef!tf!fodpousbn!pt!epjt!npnfoupt!
opt!rvbjt!fmb!joejdb-!ef!nbofjsb!nbjt!jodjtjwb-!p!rvf!qpefsbnpt!foufoefs!qps!
kvtujb!op!joufsjps!ef!tvb!ufpsjb/!
qpttwfm! jefoujßdbs!bmhvnbt!pvusbt!qfrvfobt!nvebobt!op!qfotbnfoup!ef!Gsbtfs!fousf!b!qvcmjdbp!
efttft!epjt!mjwspt-!vnb!efmbt-!rvf!opt!joufsfttb!nbjt!ejsfubnfouf-!ej{!sftqfjup!bp!gbup!ef!rvf-!nftnp!
tfn!efgfoefs!rvbmrvfs!dpodfqp!vojwfstbmjtub!pv!ftqfdßdb!ef!kvtujb-!fn!Kvtujdf!Joufssvquvt-!Gsbtfs!op!
nbjt!gb{!nfop!!efßojp!ef!Ufpsjb!Dsujdb!busjcveb-!qps!fmb-!b!Nbsy/!Nvebob!fttb!rvf!qpefsbnpt!
wfs!dpnp!vnb!joejdbp!ep!eftfowpmwjnfoup!rvf!Gsbtfs!jsjb!ebs!b!tvb!ufpsjb-!nbt!rvf!op!opt!qbsfdf!
nvjup!tjhojßdbujwb!vnb!wf{!rvf-!bjoeb!brvj-!Gsbtfs!op!efgfoef!b!ofdfttjebef!ef!vn!dsjusjp!opsnbujwp!
qbsb!rvf! bt! sfmbft! tpdjbjt! qvefttfn! tfs! bwbmjbebt/!Dg/!Gsbtfs-!O/!Vosvmz!Qsbdujdft<!bttjn! dpnp-! Kvtujdf!
Joufssvquvt/
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P!wodvmp!fousf!kvtujb!f!jhvbmebef!tpdjbm!!ftubcfmfdjep!k!ob!jouspevp-!
poef!fmb!ej{!rvf!Óofoivn!qspkfup! tvdfttps!bp! tpdjbmjtnp-!rvf! tfkb!efgfot.
wfm-!qpef!tjnqmftnfouf!sfkfjubs!p!dpnqspnfujnfoup!dpn!b!jhvbmebef!tpdjbm!fn!
gbwps!ebt!ejgfsfobt!dvmuvsbjtÔ/9!Ubm!dpnp!!bmj!bßsnbep-!Gsbtfs!efgfoef!rvf!
brvfmft!npwjnfoupt!rvf-!bp!mbobsfn!np!ef!qpmujdbt!ef!jefoujebef-!sfkfjub.
sbn!b!vojwfstbmjebef!ef!rvbjtrvfs!Ótpoipt!dpnvotÔ!f-!qpsuboup-!b!fyjtuodjb!ef!
sfhsbt!rvf!qpttvbn!wbmjebef!vojwfstbm-!tp!eftujuvept!ef!rvbmrvfs!sfmbp!dpn!
b!kvtujb/!B!bßsnbp!ebt!ejgfsfouft!jefoujebeft-!dpnp!vn!ßn!fn!tj!nftnp!
f!op!dpnp!vn!nfjp!qbsb!b!pcufop!ef!jhvbmebef!tpdjbm-!obeb!ufn!b!wfs!dpn!
kvtujb/!Tfhvoep!Gsbtfs-!tfsjb!tpnfouf!ob!nfejeb!fn!rvf!dpncbufn!b!qsfufotb!
vojwfstbmjebef!ef!sfhsbt!f!dpoevubt!rvf!tp-!ef!gbup-!qbsujdvmbsft-!rvf!bt!qpm.
ujdbt!ef!jefoujebef!qpttvjsjbn!vn!dpnqspnfujnfoup!dpn!b!jhvbmebef!tpdjbm!f-!
dpotfrvfoufnfouf-!dpn!b!kvtujb/!Ufnpt-!bttjn-!rvf!p!npefmp!ufsjdp!eftfo.
wpmwjep!qps!Gsbtfs-!ofttb!qsjnfjsb!gpsnvmbp-!qbsfdf!foufoefs!b!kvtujb!dpnp!
frvjwbmfouf!b!jhvbmebef!tpdjbm/!
B!sfàfyp!tpcsf! kvtujb! tf!sftusjohf-!op!fouboup-!b!bmhvnbt!qbttbhfot!rvf!b!
sfmbdjpobn!dpn!b!pcufop!ef!jhvbmebef!tpdjbm-!jhvbmebef!fttb!rvf-!fn!pvuspt!usf.
dipt-!qbsfdf!tfs!frvjwbmfouf!!jhvbmebef!nbufsjbm-!dpnp!op!jodjp!ef!ÓEb!sfejtusj.
cvjp!bp!sfdpoifdjnfoup@Ô-!poef!fmb!gb{!b!tfhvjouf!bßsnbp;
)///*! kvtujb! ipkf! sfrvfs! uboup! sfejtusjcvjp! rvboup! sfdpoifdjnfoup/! F! fv! nf!
qspqpoip! b! fybnjobs! b! sfmbp! fousf! fmft/!Fn!qbsuf-! jttp! tjhojßdb! eftdpcsjs! dpnp!
dpodfjuvbmj{bs! sfdpoifdjnfoup! dvmuvsbm! f! jhvbmebef! tpdjbm! ef! gpsnb! rvf! bncpt! tf!
tvtufoufn!nvuvbnfouf!f!op!qsfkvejrvfn!vn!bp!pvusp/:
Ofttf!npnfoup-!Gsbtfs! qbsfdf! gb{fs! vnb!ejtujop! fousf! bt! rvftuft! ef!
sfdpoifdjnfoup! f! bt! ef! jhvbmebef! tpdjbm! rvf-! qps! tvb! wf{-! ejsjbn! sftqfjup!
bqfobt!rvfmbt!sfgfsfouft!!sfejtusjcvjp!jhvbmjusjb!ef!cfot!f!sjrvf{bt/!Ufnpt-!
dpouvep-! rvf-! tf! qbsb! Gsbtfs-! vnb! tpdjfebef! kvtub! tfsjb! brvfmb! fn! rvf! i!
jhvbmebef!tpdjbm!Ñ!vnb!wf{!rvf!b!kvtujb!!foufoejeb!ofttft!ufsnpt!Ñ!f!jhvbmebef!
tpdjbm! frvjwbmf! ! jhvbmebef!nbufsjbm-! obeb! ufoep! b! wfs! dpn! sfdpoifdjnfoup!
dvmuvsbm-! b! dpodfqp! ef! kvtujb! qps! fmb! efgfoejeb-! ftubsjb! efjyboep! ef! gpsb!
bt! rvftuft! sfmbujwbt! bp! sfdpoifdjnfoup! f! dpousbsjboep! pt! pckfujwpt! ef! tfv!
qspkfup!dsujdp!rvf-!tfhvoep!fmb-!qspdvsb!bcpsebs!uboup!bt!jokvtujbt!sfmbujwbt!bp!
sfdpoifdjnfoup!rvboup!bt!sfmbujwbt!!sfejtusjcvjp/21
9!Jcje/-!q/!5/
:!Jcje/-!q/!23/!
21!Qbsb!sftqfjubsnpt!p!ftqsjup!f!pt!pckfujwpt!ep!usbcbmip!ef!Gsbtfs-!cvtdbnpt!dpotjefsbs!rvf-!qbsb!
nfmips! eftubdbs! p! ejmfnb! rvf! ftubcfmfdf! fousf! jhvbmebef! f! ejgfsfob-! rvboep! usbub! ebt! nfejebt!
Bmhvnbt!dpotjefsbft!tpcsf!p!ftubuvup!eb!dsujdb!fn!Obodz!Gsbtfs
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Pvusb!ejßdvmebef-!op!rvf!tf!sfgfsf!bp!dpodfjup!ef!kvtujb!qsfttvqptup!qfmb!
bvupsb-!tvshf!rvboep!fmb!bßsnb!rvf!sfjwjoejdbft!rvf!eftsftqfjubn!pt!ejsfjupt!
ivnbopt! tp! jobdfjuwfjt-! nftnp! rvboep! qspnpwfn! jhvbmebef! tpdjbm/! Jttp!
qpsrvf!kvtujb-!forvboup!jhvbmebef!tpdjbm-!ftubsjb!tvcpsejobeb!b!vn!tfhvoep!
dsjusjp-!pt!ejsfjupt!ivnbopt-!dvkpt!gvoebnfoupt!op!tp-!fn!npnfoup!bmhvn-!
bcpsebept/!
Efttb!gpsnb-!dpn!p!pckfujwp!ef!bqsftfoubs!vnb!ufpsjb!tpdjbm!tfn!ßmptpßb-!
Gsbtfs! qspqf! vnb! ejtujop! fousf! evbt! gpsnbt! ef! jokvtujbt! rvf! ftubsjbn!
bodpsbebt-!dbeb!vnb-!fn!vn!ejgfsfouf!pckfujwp!joufsop!t!sfjwjoejdbft!ept!
npwjnfoupt!tpdjbjt<!wjnpt-!dpouvep-!rvf-!dpnp!bqpoub!Cfoibcjc-!b!qmvsbmjebef!
ef!efnboebt!f!ef!sfjwjoejdbft-!bt!rvbjt!fousbsjbn-!nvjubt!wf{ft-!fn!dpoàjup!
fousf!tj-!op!tp!qbttwfjt-!tfn!rvf!tf!mbodf!np!ef!vn!dsjusjp!ef!kvtujb-!ef!
ubm!sfevp/!Vnb!wf{!rvf!b!tpdjfebef!dpoufnqpsofb!qpttvj-!dpnp!vn!upep-!
vnb!fopsnf!nvmujqmjdjebef!ef!mvubt!tpdjbjt!f!ef!sfjwjoejdbft-!efousf!bt!rvbjt!
wsjbt!!op!dpoej{fn!dpn!b!efßojp!evbm!ef!jokvtujb!qspqptub!qps!Gsbtfs-!b!
gpsnvmbp! ef! vn!npefmp! dsujdp! upubmnfouf! tjuvbep!op! tf!nptusb! qpttwfm!
tfn!rvf!tf!bepuf-!qsfwjbnfouf-!vn!dsjusjp!opsnbujwp!rvf-!fyufsop-!qfsnjub!
b! bwbmjbp! eftubt! nftnbt! mvubt! f! sfjwjoejdbft/! Dsjusjp! ftuf! rvf-! tfhvoep!
Cfoibcjc-!op!efjyb!ef!qsftdjoejs!eb!ßmptpßb/22
Wfnpt-!bttjn-!rvf-!ob!ufoubujwb!ef!eftfowpmwfs!vn!npefmp!ufsjdp!tjuvbep!
op!rvbm!b!dsujdb!tpdjbm!op!mbobsjb!np!ef!rvftuft!ßmptßdbt!pv!ef!gvoeb.
nfoupt!mujnpt-!Obodz!Gsbtfs!op!qsfufoef!qpttvjs!rvbmrvfs!dsjusjp!opsnbuj.
wp!rvf!op!tfkb!!fmf!nftnp!!vn!sfàfyp!dsujdp!!ept!pckfujwpt!qsftfouft!obt!mvubt!
f!dpoàjupt!tpdjbjt/!Ufnpt-!dpouvep-!rvf-!nftnp!rvf!p!qfotbnfoup!ef!Gsbtfs!
op!qpttvb-!bu!b!qvcmjdbp!ef!Kvtujdf!Joufssvquvt-!vnb!qsfpdvqbp!fyqmjdjub!dpn!
b!qspcmfnbuj{bp!ep!dpoufep!opsnbujwp!ept!dsjusjpt!ef!kvtujb-!fmf!qsfttv.
qf!vnb!dpodfqp!ef!kvtujb!rvf-!tjoupnbujdbnfouf-!op!!dmbsbnfouf!fmbcp.
sbeb/!Kvtujb!-!fn!wsjpt!npnfoupt-!jefoujßdbeb!dpn!jhvbmebef!tpdjbm-!nbt!op!
tf!nptusb!qpttwfm-!qbsujoep!efttb!jefoujßdbp-!qspqps!vnb!tjtufnbuj{bp!ept!
dsjusjpt!ef!kvtujb!!qps!fmb!!ftubcfmfdjept/!
bßsnbujwbt!f!usbotgpsnbujwbt!op!ncjup!ep!sfdpoifdjnfoup!f!eb!sfejtusjcvjp-!fmb-!fn!vn!qsjnfjsp!
npnfoup!ep!ufyup-!foufoef!sfdpoifdjnfoup!dvmuvsbm!dpnp!bßsnbp!ebt!jefoujebeft!f-!qpsuboup-!ebt!
ejgfsfobt/!!Eftub!gpsnb-!bouft!eb!ejtujop!fousf!nfejebt!bßsnbujwbt!f!usbotgpsnbujwbt-!sfdpoifdjnfoup!
frvjwbmf!b!qpmujdbt!ef!jefoujebef!f!-!qps!jttp-!ejgfsfouf!ef!jhvbmebef!tpdjbm/!Bßsnbp!ebt!ejgfsfobt!
!vnb!ftusbuhjb!rvf!dbnjoib!ob!dpousbdpssfouf!eb!jhvbmebef!tpdjbm!f!-!qps!fttf!npujwp-!eftdbsubeb!
qfmb! bvupsb/! Mpohf! ef! jhopsbs! bt! rvftuft! ef! sfdpoifdjnfoup-! dpouvep-! p! rvf! Gsbtfs! gb{! ! ufoubs!
dpnqbujcjmj{.mbt!dpn!brvfmf!rvf!qbsfdf!tfs!tfv!dsjusjp!ef!kvtujb-!jtup!-!Ó)///*!bdfttbs!bt!sfjwjoejdbft!
ef!sfdpoifdjnfoup!ep!qpoup!ef!wjtub!eb!jhvbmebef!tpdjbmÔ/!Jefn/
22!Dg/!Cfoibcjc-!T/!Tjuvbujoh!uif!Tfmg/!q/!337/!
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-!qbsfdf.opt-!ob!ufoubujwb!ef!tvqfsbs!fttft!qspcmfnbt-!rvf!Gsbtfs!sfgps.
nvmb!tvb!ufpsjb!f-!jodpsqpsb!b!fmb!vn!dsjusjp!ef!kvtujb!rvf-!fyufsop-!qpttj.
cjmjubsjb!b!bwbmjbp!ebt!sfjwjoejdbft!ept!npwjnfoupt!tpdjbjt-!bttjn!dpnp!b!
ejgfsfodjbp!fousf!jokvtujbt!fdponjdbt!f!dvmuvsbjt/23!Fn!tfvt!ftdsjupt!nbjt!
sfdfouft!i-!qpsuboup-!vnb!qsfpdvqbp!fn!fyqmjdjubs!p!dsjusjp!opsnbujwp!
qps!nfjp!ep!rvbm! bt! sfmbft! tpdjbjt! tp! dmbttjßdbebt! dpnp! kvtubt!pv! jokvt.
ubt-! bttjn! dpnp!fn!nptusbs!rvbjt! tp! tfvt! gvoebnfoupt! f! tvb! sfmbp! dpn!
p! ejbhotujdp! ep! ufnqp/!Nveb-! eftub! gpsnb-! op! tpnfouf! b! dpodfqp! ef!
Ufpsjb!Dsujdb!efgfoejeb!qfmb!bvupsb-!dpnp!p!qbqfm!busjcvep!qps!fmb!!ßmp.
tpßb!rvf-!bouft-!efwfsjb!tfs!efjybeb!ef!mbep/!Fn!vnb!sfdfouf!sfgpsnvmbp!
ef!tvb!ufpsjb-!Gsbtfs!qbttb-!foup-!b!bepubs!dpnp!cbtf!ef!tfv!npefmp!ufsjdp!
vn!qsjodqjp!vojwfstbm!ef!kvtujb!rvf!qpttjcjmjuf!b!bwbmjbp!ebt!sfjwjoejdbft!
ept!ejgfsfouft!npwjnfoupt!tpdjbjt!f!p!ftubcfmfdjnfoup!ef!rvbjt-!efousf!fmft-!
tp!mfhujnpt/!B!qbsujs!ef!foup-!b!ftusvuvsb!dsujdb!eb!ufpsjb!qps!fmb!fmbcpsbeb!
efjyb!ef!tfs!qfotbeb!b!qbsujs!ept!npwjnfoupt!tpdjbjt-!upsoboep.tf!fyufsob!f!
op!nbjt!joufsob!t!sfjwjoejdbft!gfjubt!qfmpt!ejwfstpt!tfhnfoupt!f!hsvqpt!eb!
tpdjfebef/!
Ufnpt-!efttb!gpsnb-!rvf-!bp!tf!ebs!dpoub!ept!ejwfstpt!qspcmfnbt!qsftfouft!
fn!tfv!qspkfup!dsujdp-!Gsbtfs!sfqfotb!p!wodvmp!fousf!b!dsujdb!f!p!ejbhotujdp!
ef!qpdb!f! ufoub!sfbsujdvmbs!pt!epjt!npnfoupt!ef!tvb!ufpsjb-!p!eftdsjujwp!f!p!
opsnbujwp-!qps!nfjp!ep!rvf!fmb!dibnb!ef!vnb!sfmbp!ejbmujdb!fousf!jnboo.
djb!f! usbotdfoeodjb/!Bqsftfouboep-!foup-!vnb!ejgfsfouf!dpodfqp!ep!rvf!
tfsjb!Ufpsjb!Dsujdb-!Gsbtfs!qspdvsb!nptusbs!rvf!p!dsjusjp!opsnbujwp!rvf!qfs.
njuf!b!bwbmjbp!ep!qsftfouf!op!ftubsjb!upubmnfouf!bgbtubep!eb!gbdujdjebef!ofn-!
bp!dpoussjp-!dpoujep!obt!sfjwjoejdbft!ept!npwjnfoupt!tpdjbjt/!Bttjn-!tf!qps!
vn!mbep-!b!bvupsb!qbttb!b!jodpsqpsbs!fn!tfv!npefmp!dsujdp!vnb!ufpsjb!eb!kvtuj.
b!rvf-!ubm!dpnp!fmb!bßsnb-!!qfotbeb!b!qbsujs!eb!ßmptpßb!npsbm!f!op!ftub!ebeb!
jnfejbubnfouf!opt!npwjnfoupt!tpdjbjt-!qps!pvusp-!fmb!efgfoef!rvf!fttb!ufpsjb-!
sftqpotwfm!qfmb!dsujdb-!op!qpef!ftubs!eftdpmbeb!ebt!qsujdbt!f!dpoßhvsbft!
tpdjbjt!buvbjt/!Dpnp!bßsnb!Gsbtfs;
B!dsujdb!bervjsf!usbp!tpnfouf!ob!nfejeb!fn!rvf!fmb!sfwfmb!ufotft!f!qpttjcjmjebeft!
rvf!tp-!fn!bmhvn!tfoujep-! jnbofouft!!dpoßhvsbp!buvbm/!)///*!Op!tbujtgfjupt!fn!
nfsbnfouf! fyqmjdbs! pt! tjhojßdbept! tfejnfoubept! obt! usbejft! fyjtufouft-! bncpt!
\Gsbtfs! f!Ipoofui^! bttvnjnpt!rvf! b! dsujdb! t!qpttvj! vn!qpufodjbm! sbejdbm! tf! vnb!
mbdvob!fousf!b!opsnb!f!p!ebep!!nboujeb!bcfsub/!F!ot!epjt!bttvnjnpt!rvf!opsnbt!
23!Fn!ÓSfgsbnjoh!Hmpcbm! KvtujdfÔ-!Gsbtfs! bqsftfoub!vnb! ufsdfjsb!ejnfotp!ef! kvtujb-! b! ejnfotp!
qpmujdb!rvf-! tfhvoep! fmb-! ufsjb! tf! upsobep! tbmjfouf! dpn!p!qspdfttp!ef! hmpcbmj{bp/!Dg/!Gsbtfs-!O/!
ÓSfgsbnjoh!Hmpcbm!KvtujdfÔ/!Ofx!Mfgu!Sfwjfx-!o/!47-!3116-!qq/!7:.:1/!
Bmhvnbt!dpotjefsbft!tpcsf!p!ftubuvup!eb!dsujdb!fn!Obodz!Gsbtfs
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wmjebt! usbotdfoefn!p!dpoufyup! jnfejbup!rvf!bt! hfspv/! )///*! bncpt!qspdvsbnpt!vn!
bodpsbnfoup!op!nvoep!tpdjbm!rvf!bqpouf-!tjnvmubofbnfouf-!qbsb!bmn!efmf/24!
!Ob!ufoubujwb!ef!dpofdubs!b!dsujdb!bp!tfv!dpoufyup!tpdjbm!tfn!dpn!jttp!sf.
àfuj.mp!bdsjujdbnfouf-!Gsbtfs!qbttb!b!wfs!pt!npwjnfoupt! tpdjbjt!rvf-! tfhvoep!
fmb-!qpttvfn!b!wboubhfn!Óef!ftubsfn!tvkfjupt!bp!ftdsvuojp!dsujdp!fn!efcbuf!
bcfsupÔ-!dpnp!vn!ept!qpoupt!ef!sfgfsodjb!fnqsjdpt!ef!tvb!ufpsjb/!Tvb!joufo.
p!op!-!fousfuboup-!b!ef!w.mpt!dpnp!pt!qpsubepsft!eb!fnbodjqbp25!f-!ofn!
nftnp-!b!ef!busjcvjs!b!fmft!p!dbsufs!ef!gvoebnfoup!ef!tfv!npefmp!ufsjdp/!
Qbsb!Gsbtfs-!op! tf!efwf!ftubcfmfdfs!vn!qpoup!ef! sfgfsodjb!qsjwjmfhjbep-! bp!
dpoussjp-!p!nfmips!! Óftubcfmfdfs!nmujqmpt!qpoupt!ef!fousbeb!ob! sfbmjebef!
tpdjbm-!tfn!busjcvjs!qsjwjmhjp!bctpmvup!b!ofoivn!efmft-!tvcnfufoep!dbeb!vn!
efmft!b!vnb!qpufodjbm!sfwjtp!tpc!b!mv{!ept!pvusptÔ/26!Pt!npwjnfoupt!tpdjbjt!tp-!
efttb!gpsnb-!vn!ept!qpoupt!ef!sfgfsodjb!fnqsjdpt!qspqptupt!qps!Gsbtfs!fn!
tvb!ufpsjb<!op!!efmft-!op!fouboup-!rvf!b!bvupsb!fyusbj!p!dpoufep!opsnbujwp!
eb!dsujdb/!
Pt!npwjnfoupt!tpdjbjt!tp!vnb!ebt!qfesbt!ef!uprvf!rvf!hvjbn!fnqjsjdbnfouf!
p!usbcbmip!ef!Gsbtfs-!p!rvf-!dpouvep-!op!ufn!dpnp!dpotfrvodjb!rvf!p!dsjusjp!
ef! kvtujb! rvf! tfs! qps! fmb! fmbcpsbep! tfkb! qbvubep! qfmbt! sfjwjoejdbft! efttft!
nftnpt!npwjnfoupt/!Ubm!dpnp!!qps!fmb!bßsnbep-!ob!dpousbnp!ef!tvb!qptjp!
24!Gsbtfs-!O/!ÓEjtupsufe!Cfzpoe!Bmm!Sfdphojujpo;!B!Sfkpjoefs! up!Byfm!IpoofuiÔ/!Jo!Sfejtusjcvujpo!ps!
Sfdphojujpo@!B!Qpmjujdbm.Qijmptpqijdbm!Fydibohf/!fe/!dju/-!q/!313/!Fn!ÓUif!Qpjou!pg!Sfdphojujpo;!B!Sfkpjoefs!up!
uif!SfkpjoefsÔ-!Ipoofui!bßsnb!rvf!b!dpnqsffotp!rvf!fmf!ufn!ef!Ufpsjb!Dsujdb!jnqmjdb!vnb!sfmbp!
nbjt!gpsuf!fousf!jnboodjb!f!usbotdfoeodjb!ep!rvf!Gsbtfs!qbsfdf!tvqps/!Dg/!Ipoofui-!B/!ÓEfs!Qpjouf!
efs!Bofslfoovoh/!Fjof!Fouhfhovoh!bvg!ejs!FouhfhovohÔ/!Jo;!Vnwfsufjmvoh!pefs!Bofslfoovoh@!Fjof!Qpmjujtdif.
Qijmptpqijtdif!Lpouspwfstf/!Gsbolgvsu!bn!Nbjo;!Tvislbnq!Wfsmbh-!3114-!qq/!382.416/
25!Ipoofui!bßsnb!rvf!Gsbtfs-!bp!upnbs!dpnp!qsfnjttb!rvf!vnb!ufpsjb!tpdjbm!efwf!tfs!opsnbujwbnfouf!
psjfoubeb!fn!ejsfp!bpt!npwjnfoupt! tpdjbjt-!ftu!dpnfufoep!p!nftnp!fssp!ef!Nbsy-!rvboep!ftuf!
efßojv!p!qspmfubsjbep!dpnp!ojdp!joejdbeps!ep!eftdpoufoubnfoup!tpdjbm/!Tfhvoep!fmf!efwfn.tf!fwjubs!
efßojft!ephnujdbt!bdfsdb!ept!joejdbepsft!ef!ubm!eftdpoufoubnfoup/!Dg/!Ipoofui-!B/!ÓVnwfsufjmvoh!
bmt!Bofslfoovoh/!Fjof!Fsxjfefsvoh!bvg!Obodz!GsbtfssÔ!Jo;!Vnwfsufjmvoh!pefs!Bofslfoovoh@!-!qq/!23:.336/!
-! fn!sftqptub! b! fttb! bdvtbp-!rvf!Gsbtfs! bßsnb!b!ofdfttjebef!ef!nmujqmpt!qpoupt!ef!fousbeb!ob!
sfbmjebef!tpdjbm-!f!ofhb!rvf!pt!npwjnfoupt!tpdjbjt!sfqsftfoufn-!fn!tvb!ufpsjb-!vn!qpoup!ef!sfgfsodjb!
fnqsjdp! qsjwjmfhjbep/! Tfhvoep! fmb;! ÓFn! vn! ufnqp-! op! rvbm! nfubobssbujwbt! nbsyjtubt! qfsefsbn!
upeb!tvb!dsfejcjmjebef-!op!qpef!ibwfs!ofoivn!bhfouf!eb!fnbodjqbp!nfubßtjdbnfouf!eftjhobep!f!
ofoivn!pckfup!ef!dsujdb!bqsjpsjtujdbnfouf!jefoujßdbepÔ/!Dpn!fttb!bßsnbp-!Gsbtfs!tf!bgbtub-!bjoeb!nbjt-!
ebrvfmb!qsjnfjsb!gpsnvmbp!ep!rvf!tfsjb!Ufpsjb!Dsujdb!efgfoejeb!qps!fmb!fn!Vosvmz!Qsbdujdft/!Gsbtfs-!O/!
ÓEjtupsufe!Cfzpoe!Bmm!SfdphojujpoÔ/!Jo!Sfejtusjcvujpo!ps!Sfdphojujpo@/!q/!311/!
26!Jcje/-!q/!316/
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fn!Vosvmz!Qsbdujdft!f!fn!Kvtujdf!Joufssvquvt-!rvbmrvfs!dsjusjp!ef!kvtujb!rvf!ufoib!tjep!
gpsnvmbep!qbsujoep!ejsfubnfouf!ebt!sfjwjoejdbft!ept!npwjnfoupt!tpdjbjt!-!ob!
nfejeb!fn!rvf!tjnqmftnfouf!bt!sfàfuf-!jodbqb{!ef!bwbmj.mbt!f-!qpsuboup-!bdsujdp/!
B!sfmbp!rvf!Gsbtfs!ftubcfmfdf-!fn!Sfejtusjcvujpo!ps!Sfdphojujpo@-!fousf!jnboodjb!f!
usbotdfoeodjb!qbsuf!ep!rvf!fmb!dibnb!ef!ejtdvstpt!eftdfousbmj{bept!ef!dsujdb!
tpdjbm/!Brvjmp!rvf!b!qfsnjuf!dpofdubs!b!dsujdb!bp!dpoufyup!tpdjbm!tp!pt!qbsbejhnbt!
qpqvmbsft! ef! kvtujb! tpdjbm-! b! tbcfs-! brvfmft! qbsbejhnbt! rvf! Ódpotujuvfn! bt!
hsbnujdbt!ifhfnojdbt!ef!dpouftubp!f!efmjcfsbp!eb!tpdjfebefÔ-27!qbsbejhnbt!
ftuft!rvf-!op!dpoufyup!efttf!mjwsp-28!tp!sfejtusjcvjp!f!sfdpoifdjnfoup/!
Pt!qbsbejhnbt!qpqvmbsft!ef! kvtujb! tpdjbm! ftup!ejsfubnfouf! sfmbdjpobept!
dpn! bt! sfjwjoejdbft-! fmft! dpssftqpoefn-! fn! ufsnpt! hfsbjt-! t! hsbnujdbt!
ef! dpouftubp! t! rvbjt! pt!npwjnfoupt! tpdjbjt! mbobn!np!qbsb! gb{fsfn! tvbt!
sfjwjoejdbft/! Ufnpt-! qpsuboup-! rvf! pt! qbsbejhnbt! ef! kvtujb! tpdjbm! op!
dpotujuvfn!p! gvoebnfoup!ep!rvbm!Gsbtfs!efsjwb! b! ftusvuvsb!opsnbujwb!ef! tfv!
npefmp!ef!Ufpsjb!Dsujdb<! tf! fttf! gpttf!p! dbtp-!op! tfsjb!qpttwfm! bwbmjbs-!qps!
fyfnqmp-!rvbjt-!efousf!bt!ejgfsfouft!mvubt!qps!sfdpoifdjnfoup-!tp!pv!op!kvtubt/!
Qbsb!Gsbtfs-!pt!ejgfsfouft!qbsbejhnbt!ef!kvtujb-!bttjn!dpnp!bt!sfjwjoejdbft!ept!
npwjnfoupt!tpdjbjt-!op!dpotujuvfn!p!gvoebnfoup!eb!dsujdb-!bp!dpoussjp-!fmft!
ftup!b!fmb!tvcnfujept/!Ofttb!tfhvoeb!gpsnvmbp!ebeb!qfmb!bvupsb!b!tvb!ufpsjb-!
fmb!efgfoef!rvf!b!befrvbp!ef!ubjt!qbsbejhnbt!efwf!tfs!bwbmjbeb-!qfmpt!ufsjdpt!
dsujdpt-!ef!evbt!ejgfsfouft!qfstqfdujwbt;!b!eb!ufpsjb!tpdjbm!f!b!eb!ßmptpßb!npsbm/!
Tpc!b!qfstqfdujwb!eb!ufpsjb!tpdjbm-!pt!ufsjdpt!dsujdpt!qsfdjtbn!efufsnjobs!tf!bt!
hsbnujdbt!ef!dpouftubp!tp!befrvbebt!b!tvb!ftusvuvsb!tpdjbm!f-!tpc!b!qfstqfdujwb!
eb!ßmptpßb!npsbm-!tf!bt!opsnbt!t!rvbjt!fmbt!bqfmbn!tp!npsbmnfouf!wmjebt/
Ufnpt-!eftub!nbofjsb-!rvf!b!ftusvuvsb!dsujdb!ep!npefmp!ufsjdp!bqsftfo.
ubep!qps!Gsbtfs!op!ftu!ebeb!op!joufsjps!ept!qbsbejhnbt!ef!kvtujb!f-!fncpsb!
fmft!dpotujuvbn!vn!qpoup!ef!sfgfsodjb!fnqsjdp-!dvkp!eftfowpmwjnfoup!bqpo.
ub!qbsb!bmn!ebt!dpoßhvsbft!tpdjbjt!fyjtufouft-!op!!b!qbsujs!efmft!rvf!Gsbtfs!
fmbcpsb!b!ejnfotp!dsujdb!ef!tvb!ufpsjb/!P!dsjusjp!rvf!qfsnjuf!ftubcfmfdfs!b!
27!Jcje/-!q/!318/
28!Fn!ftdsjupt!qptufsjpsft!Gsbtfs!bdsftdfoub!bpt!epjt!qbsbejhnbt!qpqvmbsft!ef!kvtujb-!sfejtusjcvjp!f!
sfdpoifdjnfoup-!vn!ufsdfjsp-!b!sfqsftfoubp/!Dbeb!vn!eftuft!ust!qbsbejhnbt!frvjwbmf!b!vn!ejgfsfouf!
ujqp!ef!jokvtujb!rvf-!fncpsb!ftufkbn!jousjotfdbnfouf!joufsmjhbept-!qpttvfn!dfsub!bvupopnjb!gsfouf!
bpt!pvuspt/!Sfejtusjcvjp!ej{!sftqfjup!b!jokvtujbt!fdponjdbt-!sfdpoifdjnfoup!b!jokvtujbt!dvmuvsbjt!
f!sfqsftfoubp!b!jokvtujbt!qpmujdbt/!Dg/!Gsbtfs-!O/!ÓSfgsbnjoh!Hmpcbm!KvtujdfÔ/!fe/!dju/!f!ÓNbqqjoh!
uif!Gfnjojtu!Jnbhjobujpo;!Gspn!Sfejtusjcvujpo!up!Sfdphojujpo!up!SfqsftfoubujpoÔ/!Dpotufmmbujpot-!w/!23-!
o/!4-!3116-!q/!3:6.418/!K!fn!Sfejtusjcvujpo!ps!Sfdphojujpo@-!Gsbtfs!bqpoub!qbsb!b!fyjtuodjb!efttf!ufsdfjsp!
qbsbejhnb-!nbt!op!difhb!b!eftfowpmw.mp/!Dg/!Gsbtfs-!O/!ÓTpdjbm!Kvtujdf!jo!uif!Bhf!pg!Jefoujuz!Qpmjujdt;!
Sfejtusjcvujpo-!Sfdphojujpo-!boe!QbsujdjqbujpoÔ/!Jo!Sfejtusjcvujpo!ps!Sfdphojujpo@/!q/!78.7:/!
Bmhvnbt!dpotjefsbft!tpcsf!p!ftubuvup!eb!dsujdb!fn!Obodz!Gsbtfs
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wbmjebef!npsbm-!uboup!ept!qbsbejhnbt!rvboup!ebt!sfjwjoejdbft!ept!npwjnfo.
upt! tpdjbjt-!!ebep!qfmb!ßmptpßb!npsbm/!Ufoep-!foup-!fn!wjtub!b!dsujdb! gfjub!
qps!Cfoibcjc-!Gsbtfs!efgfoef-!ob!ufsdfjsb!qbsuf!ef!ÓEjtupsufe!Cfzpoe!Bmm!Sf.
dphojujpoÔ-!b!ofdfttjebef!ef!rvf!b!Ufpsjb!Dsujdb!mbodf!np!ef!vn!dsjusjp!ef!
kvtujb!rvf!qpttjcjmjuf!p!kvmhbnfoup!ef!sfjwjoejdbft!dpoàjubouft-!bttjn!dpnp!
p!ftubcfmfdjnfoup!ef!rvbjt!efmbt!tp!hfovjobnfouf!fnbodjqbusjbt-!jtup!-!ef!
rvbjt!qspnpwfn!b!kvtujb/!Ef!bdpsep!dpn!fmb;!
)///*!b!Ufpsjb!Dsujdb!qsfdjtb!ef!vnb!ufpsjb!ef!kvtujb!op!tfdusjb/!Mpohf!ef!tjnqmftnfouf!
bttvnjs!vn!ftrvfnb!qbsujdvmbs!ef!wbmps!ujdp-!fttb!ufpsjb!qsfdjtb!tfs!dpnqbuwfm!dpn!
vnb! ejwfstjebef! ef! wjtft! sb{pwfjt! ef! cpb! wjeb/! Bp! nftnp! ufnqp-! fousfuboup-! !
jhvbmnfouf!jnqmbvtwfm!bttvnjs!rvf!upebt!bt!sfjwjoejdbft!ejhobt-!!qsjnfjsb!wjtub-!ef!
nsjup-!wp!bvupnbujdbnfouf!dpowfshjs!)///*!B!Ufpsjb!Dsujdb!qsfdjtb!jodpsqpsbs!vnb!
ufpsjb!ef!kvtujb!rvf!ef!dpoub-!tjnvmubofbnfouf-!ef!evbt!dpoejft/!Qps!vn!mbep-!fmb!
qsfdjtb!tfs!tvßdjfoufnfouf!hfsbm!qbsb!fwjubs!tfdubsjtnp/!Qps!pvusp!mbep-!fmb!qsfdjtb!tfs!
tvßdjfoufnfouf!efufsnjobeb!qbsb!bekvejdbs!pt!dpoàjupt/29!
!Ufnpt-!bttjn-!rvf-!qbsb!qpefs!bwbmjbs!bt!ejgfsfouft!sfjwjoejdbft!f!bqpoubs!
rvbjt!efmbt!tp!pv!op!kvtubt-!pt!npefmpt!ef!Ufpsjb!Dsujdb!qsfdjtbsjbn-!tfhvoep!
Gsbtfs-!qpttvjs!vn!dsjusjp!opsnbujwp!rvf!dpotfhvjttf-!nftnp!ufoep!vn!dpo.
ufep!efufsnjobep-!bcbsdbs!bt!ejgfsfouft!dpodfqft!ef!cpb!wjeb-!tfoep-!qbsb!
uboup-!tvßdjfoufnfouf!hfsbm/!Ob!ufoubujwb!ef!eftfowpmwfs!fttb!ufpsjb!tfn!ofhmj.
hfodjbs!ofoivnb!ebt!tvbt!evbt!fyjhodjbt-!Gsbtfs!sfupsob!bpt!dpodfjupt!cbtjmbsft!
eb!usbejp!mjcfsbm-!jhvbmebef!ef!bvupopnjb2:!f!wbmps!npsbm!ept!tfsft!ivnbopt-!
f!qspdvsb!nptusbs-!ovn!qspdfejnfoup!tfnfmibouf!rvfmf!bqsftfoubep!qps!Sb.
xmt!obt!qsjnfjsbt!tfft!ef!tfv!Vnb!Ufpsjb!eb!Kvtujb-31!rvf!efmft!efdpssf!vnb!
ufpsjb!ef!kvtujb!rvf!ufn!p!qsjodqjp!ef!qbsjebef!ef!qbsujdjqbp!dpnp!dfousbm/!
P!pckfujwp!ef!Gsbtfs!!qbsujs!ef!dpodfjupt!ep!mjcfsbmjtnp!npefsop!qbsb!ftdbqbs!
ef!vnb!ufpsjb!rvf!ufoib!dpnp!qpoup!ef!qbsujeb!vnb!dpodfqp!ef!cpb!wjeb;!
p!rvf!fmb!cvtdb!!vnb!ufpsjb!rvf!tfkb!wmjeb!qbsb!upebt!fmbt-!vnb!ufpsjb!npsbm!f!
op!ujdb-!rvf-!gpdbeb!fn!rvftuft!ef!kvtujb!f!op!ef!cpb!wjeb-!tfkb!vojwfstbm/!
Jttp!qpsrvf-!tfhvoep!fmb;!Óopsnbt!ef!kvtujb!tp!vojwfstbmnfouf!pcsjhbusjbt<!
dpnp!pt!qsjodqjpt!eb!Npsbmjuu!lboujbob-!fmbt!nboun-!joefqfoefoufnfouf!ept!
bupsft-!vn!dpnqspnfujnfoup!dpn!wbmpsft!ftqfdßdptÔ/32!
29!Gsbtfs-!O/!ÓEjtupsufe!Cfzpoe!Bmm!SfdphojujpoÔ/!Jo!Sfejtusjcvujpo!ps!Sfdphojujpo@/!q/!334.335/
2:! Qbsb! Gsbtfs! p! dpodfjup! ef! jhvbmebef! ef! bvupopnjb! ufn! tvb! psjhfn! ob! usbejp! mjcfsbm-! op! ob!
efnpdsujdb/!Dg/!Gsbtfs-!O/!ÓEjtupsufe!Cfzpoe!Bmm!SfdphojujpoÔ-!q/!335/
31!Dg/!Sbxmt-!Kpio/!Vnb!Ufpsjb!eb!Kvtujb-!Tp!Qbvmp;!Fejupsb!Nbsujot!Gpouft-!3113/!
32!Gsbtfs-!O/!ÓTpdjbm!Kvtujdf!jo!uif!Bhf!pg!Jefoujuz!QpmjujdtÔ/!Jo!Sfejtusjcvujpo!ps!Sfdphojujpo@!q/!39/
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!Qbsb!bßsnbs!b!vojwfstbmjebef!ep!qsjodqjp!ef!qbsjebef!ef!qbsujdjqbp-!Gsbtfs!
ofhb!rvbmrvfs!sfmbp!fousf!pt!jefbjt!ef!jhvbmebef!ef!bvupopnjb!f!wbmps!npsbm!ept!
tfsft!ivnbopt-!f!vnb!dpodfqp!ef!cpb!wjeb!ftqfdßdb-33!tfhvoep!fmb-!fttft!jefbjt!
un!fn!wjtub!qpttjcjmjubs!rvf!pt!tvkfjupt!eb!npsbmjebef!ftdpmibn-!fmft!nftnpt-!rvbm!
dpodfqp!ef!ujdb!bepubs/!Eftub!nbofjsb-!op!bqfobt!pt!dpodfjupt!gvoebnfoubjt!eb!
usbejp!mjcfsbm!op!ftubsjbn!dpnqspnfujept!dpn!vnb!dpodfqp!ef!cpb!wjeb-!dpnp!
tfsjb-!tpnfouf!qps!nfjp!efmft-!rvf!bt!qfttpbt!qpefsjbn!gpsnvmbs!p!rvf!-!qbsb!fmbt-!
bvupssfbmj{bp/!Ef!bdpsep!dpn!Gsbtfs-!vnb!wf{!rvf!ftup!mjwsft-!eftef!p!qsjodqjp-!
ef!rvbmrvfs!wjtp!ftqfdßdb!ef!cpb!wjeb-!pt!dpodfjupt!ef!jhvbmebef!ef!bvupopnjb!f!
wbmps!npsbm!ept!tfsft!ivnbopt-!jnqmjdbn-!rvboep!bsujdvmbept!efpoupmphjdbnfouf-!
busbwt!ef!vnb!ufpsjb!dpnqbuwfm!dpn!ejgfsfouft!wjtft!ujdbt!sb{pwfjt-34!fn!vnb!
ufpsjb!ef!kvtujb!op!tfdusjb!f!dpn!dpoufep!opsnbujwp-!dvkp!qsjodqjp!dfousbm!!
p!eb!qbsjebef!ef!qbsujdjqbp/!Fttf!qsjodqjp!tfsjb-!foup-!p!sftvmubep!ef!vn!eft.
epcsbnfoup!ept!jefbjt!ep!mjcfsbmjtnp!npefsop!f-!op!t!dpotfhvjsjb!ebs!dpoub!ef!
bwbmjbs!bt!nmujqmbt!sfjwjoejdbft-!dpnp!ubncn!efjybsjb!fn!bcfsup!p!ftqbp!qbsb!
b!sfbmj{bp!ef!vnb!qmvsbmjebef!ef!dpodfqft!sb{pwfjt!ef!cpb!wjeb!rvf!sftqfjubn!b!
jhvbmebef!ef!bvupopnjb!f-!qpsuboup-!p!qsjodjqjp!ef!qbsjebef!ef!qbsujdjqbp/!
!Fttf!qsjodqjp!-!bttjn-!p!dsjusjp!ef!kvtujb!rvf!qfsnjuf-!eb!qfstqfdujwb!eb!
ßmptpßb!npsbm-!bwbmjbs!tf!bt!opsnbt!t!rvbjt!bt!sfjwjoejdbft!bqfmbn!tp!pv!op!
npsbmnfouf!wmjebt/!Ufoep-!foup-!efev{jep!p!qsjodqjp!ef!qbsjebef!ef!qbsujdj.
qbp!b!qbsujs!ef!epjt!jefbjt!ep!mjcfsbmjtnp-!Gsbtfs!qbttb!b!nptusbs!dpnp-!efttf!
qsjodqjp-!tfhvfn.tf!ubncn!bmhvnbt!dpotfrvodjbt/!-!efttb!nbofjsb-!ofdft.
tsjp!fyqmjdjubs!p!rvf!Gsbtfs!foufoef!qps!qbsujdjqbp!qbsjusjb!f-!p!rvf-!tfhvoep!
fmb-!fttf!qsjodqjp!ef!kvtujb!sfrvfs!qbsb!rvf!tfkb!qsffodijep/!Op!rvf!b!jttp!tf!
sfgfsf-!fmb!bßsnb!rvf;
sfkfjuboep!opft!gpsnbjt!ef!jhvbmebef!dpnp!jotvßdjfouft-!fmf!\p!qsjodqjp^!nboun!
rvf-!qbsb!sftqfjubs!b!jhvbmebef!ef!bvupopnjb!f!wbmps!npsbm!ept!pvuspt-!!qsfdjtp!rvf!
tf! busjcvb! b! fmft! p! tubuvt! ef! qbsdfjspt! joufhsbjt! ob! joufsbp! tpdjbm/!P! rvf! tjhojßdb!
bttfhvsbs!rvf!upept!ufoibn!bdfttp!bpt!qs.sfrvjtjupt!jotujuvdjpobjt!b!vnb!qbsujdjqbp!
qbsjusjb/35!
33!Ipoofui!ofhb!rvf!op!ibkb!sfmbp!fousf!p!qsjodqjp!ef!qbsjebef!ef!qbsujdjqbp!f!vnb!dpodfqp!
ftqfdßdb!ef!cpb!wjeb/!ÓFv!bjoeb!op!dpotjhp!wfs!dpnp!Gsbtfs!qsfufoef!jouspev{js!b!jefjb!ef!qbsjebef!
ef! qbsujdjqbp! tfn! foufoe.mb! dpnp! vnb! jefjb! qbsujdvmbs! ef! cfn/! )///*! p! qsjodqjp! ef! jhvbmebef!
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